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Lampiran lirik lantunan helaehili 
Ranime 




Weakho imeara nakhe imeara manarimayete  
Irma rimayete 






Air susu Ibu 
Dari rumah pesuruh bersama keluarga kami melepaskanmu hari ini  
Kami menangis melepaskan Irma 
Bersama sanak saudara kami melepaskanmu 
 
Wabhu imeara akho imeara manariwayete   
Omi ruwayete ya  
Werakha phaekhae imeara manahayayete  




Keluarga mengantarkan engkau  
Keluarga menyerakhkan engkau 
Hari ini dari tengah keluarga kami melepaskan engkau  
Kami melepaskan anak kami 
 
Ranime  
Ana ranime ya  
Irma yo  
Irma  
Irma Yo  
Omi yo  
Omi yo 
Weakho imeara nakhei imeara  
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Anak kami anak kami 
Dari rumah kedua orang tua 
Anak perempuan yang baik sekarang kau pergi 
 
Weneume akho imeara meangge foi mengge  
Mana elereia  
Ye 
Weabhu imeara akhoi imeara  
Omi foi meangge mana eleria  




Engkau yang terbaik dari keluarga Hari ini kau pergi 
Dari tangan pesuruh adat kami melepaskan engkau  
Dari rumah kedua orang tua kami melepaskan engkau 
 
Ranime  
Ana ranime ya Irma yo  
Irma yo 
Ye  
Waroimere moloimere  
Omi foi meangge Eungekhende  
Omi eungekhende ya 
Moloimere moloimere  
Omi foi meangge elerei ya  
Omi elerei ya  
Ye 
Meli foi u foi mokho weakhe 
Waune rowowende ya  




Air susu Ibu 
Bawalah kebaikan ke tempat dimana suami mu berasal  
Anak tinggalah disana 
Pergilah ke rumah suami  
Anak pergilah 
Karya dan buah tanganmu 
Bawalah kebaikan pergi 
 
Wearo molo imea eite  
Wali foi meangge  
Omi emi khelende  
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Ranime  





Bawa hidup dan sikap yang baik ke dalam rumah tangga 
Ajarlah kebaikan di tempat asal suami  
Air susu Ibu 
Semua berkat dari kampung dan keluarga telah kami berikan bawalah pergi 
 
Waphuluphulu khalakala waune rowowende 
Omi rowowende ya   
Ye 
Weapherang abhu akha meangge  
Omi foi meangge waune rowowende  





Bawalah wibawa dan jati diri sebagai anak bangsawan  
Bawalah kebaikan selama hidup 
 
Ranime  
Ana ranime ya Omi yo  







Air susu Ibu  
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